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PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
 
4.1. Orientasi Kancah 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan empati antara siswa 
dan alumnae SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, sehingga peneliti menyebarkan 
skala sebanyak dua kali yaitu pertama kepada alumnae, dan kedua kepada siswa 
SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Peneliti menyebarkan skala kepada alumnae 
menggunakan media Googleform, kepada 120 alumna dengan rentang umur yang 
ditentukan dari 18 tahun-25 tahun.  
Penelitian terhadap siswa dilaksanakan di SMA Stella Duce 1 yang 
berlokasi di Jalan Sabirin no 1 dan 3, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA Stella Duce 1 merupakan salah 
satu sekolah swasta yang ada di Kota Yogyakarta dibawah naungan Yayasan 
Tarakanita.  
SMA Stella Duce 1 membagi jurusan menjadi tiga yaitu IPA, IPS, dan 
Bahasa. Terdapat lima kelas jurusan IPA, dua kelas jurusan IPS, serta satu kelas 
jurusan Bahasa dimasing-masing kelas X, XI, dan XII. Siswa kelas X memiliki 
jumlah siswa sebanyak 269 siswa, sedangkan kelas XI memiliki jumlah siswa 
sebanyak 260 siswa, dan kelas XII memiliki jumlah siswa sebanyak 260 siswa. 
Dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih 120 siswa sebagai subjek penelitian, 
dengan sebanyak 40 siswa masing-masing dikelas X, XI, dan XII.  
Alumnae SMA Stella Duce 1 yang digunakan sebagai subjek merupakan 







memiliki status sebagai mahasiswa semester awal hingga mahasiswa semester 
akhir serta beberapa dari subjek juga telah memiliki pekerjaan. Alumna yang masih 
berkuliah sebagian besar berkuliah di dalam negeri, namun diberbagai kota di 
Indonesia, begitupula yang bekerja. Alumna yang telah bekerja, bukan hanya 
bekerja di kota Yogyakarta saja, namun terdapat juga alumna yang bekerja diluar 
kota. Beberapa alumna juga ada yang kuliah dan bekerja, hal tersebut dilakukan 
biasanya guna menambah uang jajan untuk sehari-hari, serta ada pula yang juga 
bekerja demi bisa berkuliah.   
4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 
Persiapan awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum mengumpulkan data 
penelitian yaitu peneliti terlebih dahulu menyusun alat ukur yang akan digunakan 
untuk mengumpulkan data penelitian. Alat ukur tersebut berupa skala dengan 
empat alternatif jawaban, yaitu Sangat tidak sesuai, Tidak sesuai, Sesuai, dan 
Sangan sesuai. Skala yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan Skala 
Empati yang terdiri dari 40 item dengan menggunakan empat komponen menurut 
Morse, dkk (1992). Skala Empati terdiri dari 20 item favourable dan 20 item 
unfavourable. Sebaran item pada skala dapat dilihat pada Tabel 4.1. Skala Empati 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A (hal. 59).  
Tabel 4.1. Sebaran Item Skala Empati 
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Setelah penyusunan alat ukur, dalam penyebaran skala kepada alumnae, 
peneliti terlebih dahulu bertanya kepada teman peneliti yang memiliki kenalan 
alumna dari SMA Stella Duce 1, sehingga akan memudahkan peneliti dalam 
mendapatkan subjek. Peneliti mengajukan permohonan ijin melalui social media 
kepada alumna serta pada Googleform juga terdapat pernyataan kesediaan 
subjek untuk menjadi subjek penelitian ini.  
Sebelum melakukan penyebaran skala kepada para siswa, terlebih dahulu 
peneliti mengajukan ijin kepada SMA Stella Duce 1 Yogyakarta untuk melakukan 
penyebaran skala pada siswa kelas X, XI, dan XII. Peneliti mengajukan surat ijin 
penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata kepada SMA 
Stella Duce 1 yang digunakan sebagai surat permohonan ijin melakukan penelitian 
disekolah. Surat ijin yang diajukan bertanggal 29 Juli 2019 dengan nomor 
2058/B.7.3/FP/VII/2019.  
Setelah surat ijin penelitian diajukan, peneliti memperoleh ijin secara 
tertulis dari SMA Stella Duce 1 dengan nomor 985/E.215/SMA.SD.1/X/2019 untuk 
bisa melakukan penelitian dengan pengambilan data kepada siswa kelas X, XI, 
dan XII.  
4.3. Uji Coba Alat Ukur 
Penelitian ini hanya menggunakan satu skala yaitu Skala Empati dengan 
total 40 item dari 4 komponen yang digunakan. Uji coba alat ukur ini menggunakan 
Googleform sebagai media untuk menyebarkan skala. Uji coba alat ukur 
dilaksanakan mulai tanggal 7 September 2019 hingga 10 September 2019, 
dengan menyebarkan skala menggunakan Googleform kepada individu yang 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 145 orang dengan rentang umur yang 







Uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan Statistical Packages 
for Social Science (SPSS) versi 20 for Windows. Hasil uji validitas menunjukkan 
bahwa dari 40 item yang telah diuji, terdapat 38 item yang valid dan 2 item yang 
gugur. Rentang koefisien validitas skala empati yaitu antara 0,174 hingga 0,543 
yang  dibandingkan pada angka kritis Product moment (5%) yaitu 0,159. 
Penjabaran item valid dan gugur dapat dilihat pada Tabel 4.2. Hasil uji validitas 
dan reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran B (hal. 72). 
Tabel 4.2. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Empati 
Komponen Nomor Item Jumlah Item 
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Total 19 19 38 
Keterangan: nomor item dengan tanda (*) merupakan item yang gugur. 
Hasil uji reliabilitas dilihat pada Alpha Cronbach dengan putaran pertama 
menunjukkan koefisien sebesar 0,851 sedangkan pada putaran kedua 
menunjukkan koefisien sebesar 0,858. Alat ukur yang digunakan tergolong reliabel 
sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.  
4.4. Pengumpulan Data Penelitian 
Pengumpulan data penelitian pada alumnae dilakukan pada tanggal 28 
September 2019 hingga 01 Oktober 2019 dengan subjek berjumlah 120 alumna 
dengan rentang umur yang ditentukan dari 18 tahun-25 tahun. Dalam melakukan 
penyebaran skala, peneliti menggunakan Googleform sebagai media untuk 







Begitu pula pengumpulan data penelitian kepada para siswa dilakukan 
pada tanggal 16 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019 di SMA Stella Duce 1 
Yogyakarta dengan jumlah subjek 120 siswa dengan 40 siswa dimasing-masing 
kelas X, XI, dan XII. Dalam melakukan penyebaran skala, pihak sekolah telah 
menentukan kelas yang digunakan sebagai subjek penelitian, hal ini dilakukan 
agar tidak mengganggu jam belajar mengajar lainnya. Peneliti menyebarkan skala 
kepada  kelas X IPA 5 dengan total 33 siswa, lalu peneliti juga melakukan 
penyebaran skala di kantin sekolah untuk melengkapi kekurangan subjek 
sebanyak 7 siswa. Peneliti juga menyebarkan kepada kelas XI IPS 2 dengan total 
33 siswa, sama halnya dengan kelas X, peneliti juga melakukan penyebaran skala 
dikantin sekolah demi melengkapi kekurangan subjek sebanyak 7 siswa. Peneliti 
menyebarkan kepada kelas XII Bahasa (BB) dengan total 25 siswa, sehingga 
mengharuskan peneliti untuk melakukan penyebaran skala dikantin sekolah demi 
melengkapi kekurangan subjek sebanyak 15 siswa. Pelaksanaan pengumpulan 
data penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3. 





Sabtu - Selasa, 28 
September 2019 – 01 
Oktober 2019 
 





Rabu, 16 Oktober 2019 
 
08.00 - 10.00 WIB 
 
Kelas XI IPS 2, 
 
Kantin SMA Stella Duce 1. 
 
 
Kamis, 17 Oktober 2019 
 
10.00 - 13.00 WIB 
 
Kelas X IPA 5, 
 
Kelas XII BB (Bahasa), 
 









Sebelum peneliti memberikan skala kepada subjek, terlebih dahulu peneliti 
meminta ijin kepada subjek untuk kesediaan subjek dalam mengisi skala dan 
setelah subjek bersedia, peneliti memberikan skala kepada subjek untuk diisi. 
Subjek yang didapatkan dari alumnae selama empat hari yaitu sebanyak 120 
alumna dengan rentang umur yang ditentukan dari 18 tahun hingga 25 tahun. 
Begitu pula subjek yang peneliti dapatkan dari siswa selama dua hari yaitu 
sebanyak 120 siswa dari kelas X, XI, dan XII. Setelah semua skala telah terisi, 
peneliti melakukan skoring dan tabulasi dengan menggunakan program Statistical 
Packages for Social Science (SPSS) versi 20 for Windows untuk mengolah data 
yang telah terkumpulkan. Jumlah subjek keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4. Jumlah Subjek 




Kelas X : 40 siswa, 
Kelas XI : 40 siswa, 
Kelas XII : 40 siswa. 
 
120 siswa 
Alumnae 120 alumna 120 alumna 
Total  240 orang 
